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Landschaftsprogramm Brandenburg.- Pots-
dam: Ministerium f. Landwirtschaft, Umwelt-
schutz u.  Raumordnung des Landes Bran-
denburg, 2000.- 70 S.- Ktn.: 2 Entwicklungs-
ziele; 2.1  Natura 2000; 3.1  Arten und Lebens-
gemeinschaften; 3.2 Boden; 3.3 Wasser; 3.4 
Klima I Luft; 3.5 Landschaftsbild.-ca. 20 € 
Das Landschaftsprogramm für das Land Bran-
denburg wurde von der Abteilung Naturschutz 
im  Umweltministerium Brandenburgs und  der 
Planungsgruppe Ökologie und Umwelt (Hanno-
ver) konzipiert. Es stellt die landesweiten Ent-
wicklungsziele zur nachhaltigen Sicherung der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts dar. Als 
Naturschutzfachplanung für das gesamte Land 
bildet es den fachlichen Rahmen für die Land-
schaftsrahmenpläne  der  Landkreise  und  die 
Landschafts- und Grünordnungspläne der Ge-
meinden. 
Das Werk besteht in der publizierten Fassung-
ein umfangreicherer Materialband ist gesondert 
zu beziehen -aus einem knapp gehaltenen Ein-
führungsband (70S.) und acht Fachkarten. Der 
übersichtlich gegliederte Textband enthält zu-
nächst die Leitlinien und das räumliche Leitbild 
von Naturschutz und Landschaftspflege sowie 
die Entwicklungsziele für den Naturschutz und 
für sonstige Nutzungen. Diese allgemeinen Vor-
gaben  werden  dann  im  folgenden  Abschnitt 
(.,Schutzgutbezogene Zielkonzepte") weiter de-
tailliert. Den Abschluss bildet eine Passage zu 
den  Zielen  für die  naturräumlichen  Regionen 
des Landes, welche die Eigenarten und Vielfalt 
der einzelnen naturräumlichen Einheiten hervor-
hebt. Der Kartenteil umfasst allgemeine Entwick-
lungsziele,  Entwicklungsziele  für  das  Natura 
2000-System Brandenburgs und schutzgutbezo-
gene Ziele (eigenständige Karten für die Schutz-
güter Arten und Lebensgemeinschaften, Was-
ser,  Klima/Luft, Landschaftsbild, Erholung und 
Boden). 
Das Landschaftsprogramm wendet sich sowohl 
an  die  Naturschutzbehörden als auch an  die 
Flächennutzer.  Es  stellt  naturschutzfachliche 
Planungsgrundlagen zur Verfügung, die bei allen 
räumlichen Fachplanungen Verwendung finden 
können. Es  wird das Naturschutzhandeln des 
Landes in den nächsten Jahren bestimmen, so 
dass es für alle Planer in Brandenburg eine un-
verzichtbare Grundlage darstellt. Aufgrund der 
klaren Strukturierung, der stringenten Planungs-
methodik, der Ausgewogenheit zwischen nut-
zungsbezogenen Aussagen einerseits und ar-
tenschutz- bzw. schutzgutbezogenen Aussagen 
andererseits  sowie  der gelungenen  Darstel-
lungsmethodik kann das Werk auch allen Natur-
schutzinteressierten aus anderen  Bundeslän-
dern  uneingeschränkt zur Lektüre empfohlen 
werden. Es  wird  als Vorbild  für die durch die 
neuen europäischen Vorgaben (u.a. FFH- und 
Vogelschutzrichtlinie) notwendige Novellierung 
der Landschaftsprogramme anderer Bundeslän-
der dienen. 
Das Landschaftsprogramm Brandenburgs kann 
beim  Ministerium für Landwirtschaft,  Umwelt-
schutz und Raumordnung des Landes Branden-
burg, Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Heinrich-Mann-Allee 103, 14473 Potsdam (Fax: 
0331  - 8 66 70 18, Mail: pressestelle@mlur.bran-
denburg.de} gegen eine Schutzgebühr (ca. 20 €) 
bezogen werden. 
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